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《膏药章》是反映 20 世纪生活的佳作之一。20 世纪是一个伟大的世纪。
20 世纪结束了长达 2000 余年的中国封建社会。20 世纪有屈辱，也有抗争，有
曲折徘徊，更有胜利，有丰富经验，也有深刻的教训。艺术重新反映 20 世




























































                                                 （ 刊于 2004 年 12 月 25 日《中国文化报》） 
  
京剧《膏药章》剧情简介： 
（清朝末年，华夏某县）江湖郎中膏药章因救小寡妇而卷入“风化案”，本与革命不沾边却又阴差
阳错地被推到革命漩涡之中，一系列的误会和巧合，引发了一段啼笑皆非而又辛酸无奈的故事…… 
湖北省京剧院创作演出 
编剧：余笑予、谢鲁、习志淦 
导演：余笑予 
领衔主演：朱世慧、张慧芳 
2001 年获第三届中国京剧艺术节“优秀保留剧目创新奖” 
2002 年获中国戏曲学会奖 
2003－2004 年度国家舞台艺术精品工程十大剧目 
 
